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Els ilibres han nascut per ser llegits, és una obvietat; i els de 
poesia -siguem realistes: brevetats fragmentades i intenses que 
ens poden robar, o regalar, cinc minuts diaris per a l'íntim 
recoUiment- son l'esquer ideal de la ferag relectura. Tal com les 
successives contemplacions d'un bon quadre ens en fan veure 
detalls abans desapercebuts que enriqueixen, sovint amb 
elements contradictoris, la nostra primera interpretado, la 
relectura d'un poema, a mes de confirmar-ne rexcel-léncía 
estética, ens integra en l'univers de l'altre, ens fa partícips de la 
seva reflexió, ens encara al propi món amb paraules 
manllevades. 
Els Olis sobre paper de Susanna Rafart son, en aquest sentit, 
un dülorós regal. Dolorosa és la seva visió del món, amarada 
d'un profund i lucid pessimisme no cxempt de cruels ironies; 
un regal, el fet de no caure en l'estridéncia moralista i 
redemptora. Variant estrofes i metres, extensions i nivells de 
llenguatge, l'autora ens ofereix la salutífera terapia de banyar-
nos en el "llot humit de la inccrtesa» mentre contemplen! amb 
resignada paciencia «la penible presencia de Thome» en un 
món malgirbat i «mala pe^a». Els únics instants de placidesa en 
el ilobrec marasme quotidia d'una «existencia esbossada i 
grisa» son l'amor i la infantesa, sovint, per no dir sempre, 
recordats, evocats amb nostalgia, peques vegades vlscuts en 
present: «La neu no cansa: / no cansen les carícies / que al eos 
reposen, / ni la incertesa clara / de retornar a la infancia». 
Senyoreja el recull «el Uast de ¡'esperanza decebuda»: el seu 
pessimisme no és, dones, apriorístic, sino el fruit amarg de «les 
falses esperes», de les expectatíves frustrades. Algún lector 
verdejant i dinámic podria arrufar el ñas davant tanta llum 
monocroma, o tanta abséncia de llum. Caldria respondrc-li que 
sovint la ploma es torna pinzell que iblumina un retall de 
paisatge amb «llum de llimona» o amb «els roses albats de les 
places de Siena»; que, mes que descriure'l, el crea amb bigarrada 
«paleta de pintor». Son, dones, mots sobre tela, mots recuperats 
amb artificiosa naturalitat per pintar amb colurs vius la tristesa 
del món. La retorica -no l'excés de paraules sense gaire contigut 
a qué ens teñen acostumats alguns personatges públics i que 
atribuím també a qualsevol text que reclami un esfor^ 
d'interpretació- és una altra de les constants del recull: radjectiu 
meditat en la posició mes eufónica, les rimes i aMiteracions 
significatives, l'estnictura sintáctica repetible i variable, el ritme 
compassat -la presencia latent d'uns clássics que «endrecen la 
certitud de perdre»-. Amb els poemes de Susanna Rafart tomem 
a sentir que en el món, que ja coneixíem, l'únic recer per al 
náufrag que tots portem dins ens l'ofereixen «les paraules pobres 
deis poetes». 
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